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Sayuran adalah makanan yang mengandung banyak manfaat dan digemari oleh 
masyarakat termasuk di Indonesia. Sayuran merupakan sumber esensial seperti vitamin 
dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Salah satu sayuran yang memiliki 
banyak manfaat bagi tubuh adalah kailan (Brassica oleracea L.). Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendapatkan hasil terbaik dari perlakuan jarak tanam dan dosis biourin 
sapi pada pertumbuhan dan hasil tanaman kailan (Brassica oleracea L.). Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2017 di Desa Junrejo, Kota Batu dengan 
ketinggian 600 m diatas permukaan laut. Penelitian ini merupakan percobaan faktorial 
dengan metode Rancangan Acak Kelompok yang terdiri atas dua faktor. Faktor pertama 
adalah jarak tanam J1 (15 cm × 15 cm) dan J2 (20 cm × 20 cm). faktor kedua adalah 
dosis biourin sapi B0 (kontrol), B1 (1.000 L ha
-1
), B2 (2.000 L ha
-1
), B3 (3.000 L ha
-1
), dan 
B4 (4.000 L ha
-1
). Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara jarak tanam 20 
cm × 20 cm dengan biourin sapi dosis 1.000 L ha
-1
 menghasilkan bobot segar total 
tanaman lebih tinggi daripada kontrol. Secara terpisah, jarak tanam berpengaruh 
terhadap luas daun, indeks luas daun, bobot kering total tanaman, berat segar tanaman 
kailan per hektar, berat segar konsumsi tanaman kailan per hektar, dan dosis biourin sapi 
mempengaruhi bobot kering total tanaman secara signifikan. 
 




Vegetables are kinds of food which have many benefits as favorite for the people in 
Indonesia. Vegetables are the source of vitamins and minerals which are useful for 
human body. Kailan (Brassica oleracea L.) is one of the most useful vegetable. The 
objective of the research is to obtain the better result from the treatments of plant spacing 
and doses of cow biourine to growth and yields of kailan. The research was conducted on 
February until March 2017 at Junrejo, Batu which placed on 600 m above the sea level. 
The research was a factorial experiments which used Randomized Block Design. The 
first factor is plant spacing: J1 (15 cm × 15 cm) and J2 (20 cm × 20 cm). The second 
factor is doses of cow biurine: B0 (control), B1 (1.000 L ha
-1
), B2 (2.000 L ha
-1
), B3 (3.000 
L ha
-1
), dan B4 (4.000 L ha
-1
). The results of this research are interaction between 20 cm 
× 20 cm plant spacing and 1.000 L ha
-1
 cow biourine produced higher fresh weight per 
plant rather than control. Separately, plant spacing effected leaf area, leaf area index, 
total dry weight, total fresh weight per hectare, consumed fresh weight per hectare, and 
doses of biourine also effected dry weight per plant significantly. 
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